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点に着目して実験を行った。
・演奏時間の長さ；
・パワースペクトルの分布
それにより，どちらも特徴として有効なジャンルとそうで･ないジャンルに分かれた。パ
ワースペクトルを用いた方法では，構成や曲調等似通っている楽曲には有効であることが
わかった。本実験における課題として次のものが挙げられる。
・サンプル数の追加
・カテゴリの分類方法の再考
・分割時間をさらに変化させた場合の調査
カテゴリは今回一般的に用いられている「ジャンル」に分けて実験を行ったが，２．１節
でも述べたようにこれらに厳密な定義があるわけではない。カテゴリの分類方法として，
被験者を用意してのその楽曲のイメージにより分類することなどが考えられる。また，全
体の結果が出るまでの処理に時間がかかるので，波形データを有効に利用した実験の検討
が必要である。
以上のことから本研究の課題として，
・カテゴリの構成の検討
・他の手法による特徴抽出
が挙げられる。
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Therearemanyreserchesconcemedwithmusicorsoundsinvariousfield：to
separatesoundsourcesbymelody,ｍａｋｉｎｇamusicalscoreautomatically,ａｎｄｓｏｏｎ・
Ｏｕｒｐｕｒｐｏｓｅｉｎｔｈｉｓｐａｐｅｒｉｓｔｏｅｘｔｒａｃｔｔｈｅｆｅａｔｕｒｅｔｈａｔｓｈｏｗｗｈａｔｗｅｃａｎｉdentify
themusicasitselfEachcategorycontains30samples
Now,ｗｅｓｅｐaratedmusicjanlsinto5categorieｓ(e"刎砿ノヒzzz,ｃ/tzss九Ｍz,ＥＭｒＡ，
ＤＯＵＹＯＵ（isajapanesechildren，ssong))andexaminedabouttwopoints．
LTheperfomingtimeofeachcategories
2・Ｔｈｅdistributionofthepowerspectrum
Insecondexperimentation,weexperimentedonpatternreCognition,ａｎｄｇｏｔｌＯＯ％
forrecognitionrateofe""beα/,ontheotherhandwegotonly33％forrecognitionrate
oMzzzorc/tzssjbMz．
